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Aleksod
G. Barrère
1 Aleksod ou bien Alekseḍ est un massif montagneux situé dans l’Aγeččum à 200 km au
nord-est de Tamanrasset. C’est un massif confus, de pénétration difficile dont l’altitude
s’élève du nord au sud et passe de 1 200 m à 2 300 m. Sa superficie est d’environ deux
mille kilomètres carrés.
2 On  distingue  l’« Aleksod  blanc »  au  nord,  caractérisé  par  de  profondes  vallées  très
encaissées et l’« Aleksod noir » formé de coulées basaltiques anciennes. Ce massif est
inhabité, peu fréquenté à cause de son relief tourmenté. Il n’est plus parcouru que par
quelques chasseurs de mouflons. Il  servit de refuge à la population d’Idélès après le
passage du raid Cottenest en 1902. C’est au pied nord-est de l’Aleksod, dans la vallée
d’Ouadenki, qu’eut lieu le grand rassemblement des guerriers touaregs d’avril 1910 qui
furent  convoqués  par  l’aménokal  Mūsa  ag  Amastāne  pour  être  présentés  au
commandant Laperrine.
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